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 Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 7 jul. 2011. 
S018257 Aprovado 
S018370 Aprovado 
S018419 Aprovado 
S018443 Aprovado 
S018630 Aprovado 
S018699 Aprovado 
S020693 Aprovado 
S022106 Aprovado 
S022220 Aprovado 
S022238 Aprovado 
S025229 Aprovado 
S025237 Aprovado 
S025253 Aprovado 
S025261 Aprovado 
S025296 Reprovado 
S025393 Aprovado 
S025407 Aprovado 
S025512 Aprovado 
S027779 Aprovado 
S027787 Aprovado 
S027884 Aprovado 
S029410 Aprovado 
S031830 Aprovado 
S031857 Aprovado 
S031911 Aprovado 
S038231 Aprovado 
S038240 Aprovado 
S038622 Aprovado 
S039068 Aprovado 
S040325 Aprovado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
